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1 Einfiihrung
F;ir den Geschaftsbereich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(WSV) liegt die neue ZTV-W LB 219 [1] als Zusatzliche Technische
Vertragsbedingung far Schutz und Instandsetzung der Betonbauteile von
Wasserbauwerken seit Januar 2005 vor.
Die ZTV-W wird aufgestellt von der Arbeitsgruppe
„Standardleistungsbeschreibungen im Wasserbau" an der neben dem BMVBW
mehrere Bundeslander, Stadte sowie Verbande und Kraftwerksbetreiber
beteiligt sind.
In Ermangelung eines vergleichbaren vertragsrechtlichen und technischen
Regelwerkes findet die ZTV-W in allen Bundeslandem, Kommunen und
Verbanden sowie bei den Talsperrenbetreibern breite Anwendung.
Die seit 1997 bestehende ZTV-W LB 219 hatte bereits seinerzeit einen
fortgeschrittenen Stand der Technik beinhaltet, der bis heute zahlreiche
erfolgreiche Betoninstandsetzungen erm6glichte.
Mit Einfuhrung der neuen Normen fur den Bereich des Betons [DIN EN 206-1,
DIN 1045-1 bis 1045-4] sowie far den Bereich des Spritzbetons [DIN 18551],
die far alle Bauplanungen ab dem 01.01.05 verbindlich sind, machte es sich
erforderlich, die ZTV-W grundlegend zu uberarbeiten und an den Stand der
Technik anzupassen.
Zugleich liegt mit der „Richtlinie fur Schulz und Instandsetzung von
Betonbauteilen" [2] des DAfStb und der „ZTV-ING" [3] mr Ingenieurbauwerke
ein gleichfalls fortgeschriebenes technisches Regelwerk vor.
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Die neue ZTV-W LB 219 ist in die Abschnitte 1 (Allgemeines) und 2
(Untergrundvorbehandlung) gegliedert, die stets gultig sind und abgestimmt auf
die Bauaufgabe zusammen mit einem oder mehreren systemspezifischen
Abschnitten (3-7) gelten.
Das Regelwerk wendet sich an Bauausfuhrende und enthalt Hinweise Rir die
Planung von InstandsetzungsmaBnahmen. Die ZTV-W LB 219 gilt far
Bauleistungen uffentlicher Auftraggeber in Verbindung mit den einschlagigen
VOB/C, ATV DIN 18349 „Betonerhaltungsarbeiten", ATV DIN 18314
„Spritzbetonarbeiten" und ATV DIN 18331 „ Beton- und Stahlbetonarbeiten".
2 Planungshinweise, Abschnitt 0
Die Bestandsaufnahme des Bauwerkszustandes bildet die Grundlage for eine
sachgerechte Planung der InstandsetzungsmaBnahme. Auf der Grundlage der
RL SIB wird vom sachkundigen Planer ein Instandsetzungsplan aufgestellt. Neu
ist hierbei, dass die Festigkeits- und Verformungseigenschaften des Altbetons
nach Tabelle 0.2. klassifiziert werden und hierzu die Druckfestigkeit und die
AbreiBfestigkeit der Instandsetzungsebene herangezogen werden.
Tabelle 1: (Tabelle 0.2 der ZTV-W LB 219):















A3 2 1,2 20,8
A4 > 30 2 1,5 2 1,0
" Mittelwert der Druckfestigkeit (Bestimmung nach DIN EN 12504-1)
23 Kleinster Einzelwert / Mittelwert (Bestimmung nach DIN EN 1 542)
Fur diese sehr unterschiedlichen Altbetonklassen, die in der Praxis auch an
zahlreichen betagten Beton- und Stahlbetonbauwerken angetroffen werden, hat
sich in den letzten Jahren gezeigt, dass insbesondere auf geringerfesten
Betonuntergranden Ruckschlage und Schiiden nach der Betoninstandsetzung
aufgetreten sind.
Dabei wurde von zahlreichen Planem und Anwendern der Vorschrift in der
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sich selbst unter wasserbauspezifischen Beanspruchungen hinreichend
dauerhaft sind, die Eignung in einem konkreten Anwendungsfall im Verbund
mit dem Bauteil jedoch oft nicht beachtet witrde.






(Tabelle 0.3 der ZTV-W LB 219): Zulassige Schutz- und
Instandsetzungssysteme bzw. Instandsetzungsverfahren gemaB ZTV-W LB






































Fur Vorsatzschaten fur Schleusenkammerwande und vergleichbare Bauteile siehe Abschnitte 3.3.2
bzw. 4.3.2
Nur bet d k 150 mm
Spritzmdnel/Spritbetone gema:B Abschnitt 5, die Minsichtlich ihres Festigkeits- und '
Verformungsverhaltens den entsprechenden Altbetonen angepasst si nd. 1nsbesondere bei den
Altbetonklessen A2 und A3 ist diraber hinaus bei der Planung von Schutz- und
InstandsetzungsmaBnahmen das mogliche Auftreten erhahter Wassersattigungsgrade im Altbeton
hinter dem Schutz- und Instandsetzungssystem zu berucksichligen.
Nur ur Betonuntergrande, bet denen der Mittelwert der Abreil]festigkeit mindestens 1,3 N/mm'
betragt
Dickschichtige Instandsetzungen mit Beton (nach Absclmitt 3) sind auf
praktisch allen Betonuntergriinden, auch wenn dieser weitgehend entfestigt ist,
muglich.
Der Beton wird mit dem Untergrund kraftschlussig verankert und erhalt eine
statisch bemessene Bewehrung.
Spritzbeton (nach Abschnitt 4) kann lihnliches leisten wie Beton. Im Verbund
mit dem Altbeton durch Adhasion ist er diesem sogar uberlegen. Er wird
gleichfalls ausschlieBlich bewehrt ausgefilhrt und liber Verbundmittel mit dem
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Spritzmdrtel/Spritzbeton (nach Abschnitt 5) ist ein neu konzipierter Baustoff,
der unverankert und unbewehrt ausgefahrt werden soll und in seiner
Modifikation dem Betonuntergrund angepasst wird.
PCC (Polymer Cement Concrete) nach Abschnitt 6 wird als allseits bekannter
und bewahrter Instandsetzungsbaustoff lediglich fur h6herfeste
Betonuntergrunde mit Druckfestigkeiten von> 30 N/mm2 angewendet.
Oberflachenschutzsysteme (OS) nach Abschnitt 7 sind gleichfalls far heherfeste
Betonuntergrunde im Wasserbau beschrankt anwendbar.
Die Expositionsklassen, denen die instandzusetzenden Bauteile zuzuordnen
sind, werden vom Auftraggeber bzw. seinem fachkundigen Planer nach den
neuen Normen vorgegeben.
In Tabelle 0.1 sind die bekannten 7 Expositionsklassen nach DIN EN 206-
1/DIN 1045-2 informativ mit wasserbauspezifischen Beispielen Rlr die
Zuordnung von Expositionsklassen dokumentiert. Zusatzlich werden 2 weitere
Klassenbezeichnungen fur Wasserbeaufschlagung durch SuB- oder Meerwasser
und ruckseitige Durchfeuchtung definiert, die in dem folgenden Tabellenauszug
erlautert werden.
Tabelle 3: (Auszug Tabelle 0.1 der ZTV-W LB 219): Expositionsklassen
8 Wasserbeaufschlagung durch SaB- oder Meerwasser '
Xwl Standig  Schleusenkammer- oder Sparbeckenwdndeunterhalb UW
XW2 Wechseind nass und trocken  Schleusenkammer- oder Sparbeckenwande
I zwischen UW und OW
9 Ruckseit,ge Durchfeuchtungli
XRD Ruckseitige Durclifeuchtung Bauteil mit wasserBhrenden Rissen oder
Arbeitsfugen, Bauteil aus Beton mit erhOhter
Wasserdurchiassigkeit und rackseitiger
Wasserbeaufschlagung
21 Nur von Relevanz bei Schutz- und Instandsetzongssystemen gemaB Abschnitt 5,6 und 7
31 Keine Baustoffanfordeningen, sondern konstruktive MaBnahmen erforderlich.
3 Allgemeines, Abschnitt 1
Grundlage jeder BetoninstandsetzungsmaBnahme ist der Instandsetzungsplan,
der detaillierte Angaben zum Bauwerksbestand und zu den vom Planer
verfolgten Grundsatzen far die Betoninstandsetzung und dem Korrosionsschutz
der Bewehrung enthalt. Die Verantwortung far die Aufstellung des
Instandsetzungsplanes wird eindeutig dem Auftraggeber zugeordnet. Die
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Standsicherheit des Bauwerkes muss far alle Phasen der Betoninstandsetzung
bewertet und nachgewiesen werden.
Stimttiche Betoninstandsetzungsarbeiten nach ZTV-W LB 219 werden als
standsicherheitsrelevante MaBnahmen bewertet, dies bedeutet unter anderem,
dass fur die Uberwachung der Bauausfiihrung eine hierfar anerkannte
Oberwachungsstelle (fraher Fremduberwachung) vorzusehen ist, die
Oberwachungsklasse 2 gill immer.
4 Untergrundvorbehandlung, Abschnitt 2
Die Anforderung an die Beschaffenheit der Betonoberflache nach Abschluss der
Untergrundvorbehandlung wird definiert.
Bei Instandsetzungsarbeiten, die auf dem Verbund der Baustoffe mit dem
Betonuntergrund aufbauen, werden die fertig behandelten Flachen auf ihre
AbreiBfestigkeit hin gepraft. In nachfolgender Tabelle 2.1. werden die
Mindestanforderungen an die AbreiBfestigkeit des Betonuntergrundes nach
Abschluss der Untergrundvorbehandlung in Abhangigkeit vom gewahlten
Instandsetzungssystem formuliert.
Durch die Definition der AbreiBfestigkeit in Verbindung mit der Ennittlung der
Altbetonklasse ergibt sich bereits eine klar begrenzte Auswahl der eingesetzten
Baustoffe und Baustoffsysteme.
Sollten nach Abschluss der Untergrundvorbehandlung andere Eigenschaften des
Betons festgestellt werden, als im Instandsetzungsplan vorausgesetzt, muss an
dieser Stelle der Auftraggeber gemeinsam mit dem fachkundigen Planer ilber
die weitere Vorgehensweise entscheiden.
An dieser gleichen Stelle muss ein fachkundiger Auftragnehmer gegebenenfalls
Bedenken gemaB VOBB § 4 Nr. 3 anmelden, wenn dies geboten ist und um
einen Misserfolg der Betoninstandsetzung abzuwenden.
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Tabelle 4:
System
(Tabelle 2.1 der ZTV-W LB 219):
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BetoninstandsetzungsmaBnahmen mit Schichtdicken von 90 - 800 mm auf der
Grundlage der Dll\I 1045 und DIN EN 206-1 sind hier geregelt. Die gleichfalls
Ende 2004 neu erschienene ZTV-W LB 215 far den Neubau von
Wasserbauwerken ahnelt heute sehr stark der Herangehensweise dieses
Abschnittes.
Der Beton ist bei flachigem Auftrag in·Imer zu bewehren und mit dem Altbeton
kraftschlussig zu verankern. Fur Vorsatzschalen, z.B. an Schleusenkammer-
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Var.abs[hate aus Vergussbeton fOr Sih[eusenkammervande und verglelchbare Bautelle
Abwitterunge[efe > 5 bis 30 mm, artlkh TOO mm
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Abbildung 1: Regelausbildung Betonvorsatzschale
Neu ist, dass spatestens 4 Wochen vor dem ersten Betoneinbau ein klar
definiertes Betonierkonzept, spatestens 3 Tage vor jedem Betonieren ein
Betonierplan vom Auftragnehmer vorzulegen ist.
Danach soll sichergestellt werden, dass der Auftraggeber oder sein
Bauuberwacher stets vom Auftragnehmer unifassend und rechtzeitig uber
dessen beabsichtigte Vorgehensweise wilhrend der Bauausfijhrung informiert
wird.
Vergleichbare Regelungen finden sich auch in den anderen Abschnitten der
ZTV -W.
6 Spritzbeton (bewehrt),Abschnitt 4
Grundlage far die BetoninstandsetzungsmaBnahme ist hier der Spritzbeton nach
DIN 18551, die gleichfalls umfassend neu bearbeitet wurde und seit Januar
2005 ver6ffentlicht ist.
Im Wasserbau hat sich nur der ruckverankerte und bewehrte Spritzbeton bei
flachigem Auftrag in einer Dicke von mindestens 90 mm bewalirt.
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Sthutz- und lnstandsetrungsminnahmen mit Spritzbeton
RegetquersIhniN fer Betonauftrag 90 mm, (Betonablmg 50 mm)
ExposiHon,klassen: XC 4. XF 3. XA 2. XM 2. XW 2. XRD
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Abbildung 2: Regetausbildung Spritzbetonauftrag 90 mm
Bei Systemdicken ab 150 mm soll der Spritzbeton 2-lagig bewehrt sein. Ober
ein erfolgreiches Bauvorhaben an der Talsperre Pahl mit Systemdicken von
200 mm und 90 mm wird berichtet
Versalzschale aus Spritzbeton fh thleusenkammerwinde und vergletchbare Baute e
Abwltterungstiefe > 5 bi; 30 mm. artlich 100 mm
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Abbildung 3: Regetarisbildung Spritzbetoiiaziftrag 200 mm
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Fur Spritzbetonarbeiten sollen ausschlieBlich erfahrene und bewahrte
Fachfirmen zum Einsatz kommen, da es bei dieser Bauweise in besonderem
MaBe auf die fachliche Qualifikation des Dusenfithrers und des Fachpersonals
der Baustelle ankommt.
7 Spritzmartel / Spritzbeton (unbewehrt), Abschnitt 5
Der hier beschriebene Baustoff wird nur uber Adhasion mit dem Altbeton
verbunden. Die Schichtdicke betragt bei flachigem Auftrag 20 - 60 mm. Durch
zahlreiche, im Einzelnen definierte Baustoffanforderungen soil dieser
Spritzmurtel auch fur geringerfeste Untergrunde geeignet sein.
Die Baustoffindustrie hat hierzu signalisiert, dass Interesse besteht, aus dem
dort vorliegenden Erfahrungsschatz geeignete Murtel fur den Wasserbau zur
Verfagung zu stellen. Das Ergebnis dieser Bemuhungen, insbesondere far die
Altbetonklasse A2 und A) bleibt abzuwarten.
Fur die Altbetonklasse A#, den bisherigen B 25, heute C 20/25 steht der bereits
bewahite SPCC (Sprayed Polymer Cement Concrete) zur Verfitgung und wird
sicher sein bisheriges Anwendungsgebiet weiter behaupten.
8 Zementm5rtel/Beton mit Kunststoffzusatz (PCC) und
Zementm8rtel, Abschnitt 6
Der seit vielen Jahren bewahrte PCC wird klar auf die Altbetonklasse A4
begrenzt. Die Schichtdicke bei flachigem Auftrag betragt 10 - 50 mm, bei lokal
begrenzten, tieferen Ausbiuchen auch bis zu 100 mm.
Die Martel massen dauerhaft bei Wasserwechsel-Beanspruchung sein.
Bezuglich der Expositionsklassen gelten die gleichen Regetungen wie fur den
S-A4-Martel nach Tabelle 0.3.
9 Oberflitchenschutzsysteme, Abschnitt 7
Die Anwendung von Oberflachenschutzsystemen bleibt im konventionellen
Wasserbau auf Ausnahmefalle begrenzt. Anwendungsbereiche werden allenfalls
far lediglich frei bewitterte Flachen, z. B. Wehrpfeiler, oberhalb des HHW
gesehen. Itn Kustenbereich verhindern gegebenenfalls
Oberflachenschutzsysteine das Eindringen von Chloriden in den Beton. Bei
VerschleiBbeanspruchung und iuckseitiger Durchfeuchtung versagen alle
Oberflachenschutzsysteme im Wasserbau.
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Allenfalls als Hydrophobiemng kommen die OS I - Systeme nennenswert zur
Verringerung der Wasseraufnahme von Betonoberflachen zum Einsatz.
10 Fallbeispiele
Beispielhaft werden 2 aktuelle Fallbeispiele aus Sachsen-Anhalt und Sachsen
fiir die Instandsetzung mit Spritzbeton nach Abschnitt 4, ZTV-W LB 219
vorgestellt, die nach den Prinzipien der neuen ZTV-W bereits in 2002 bis 2004
ge lant und aus eftihrt wurden.
Abbil(lung 4: TSRappbode Abbildung 5: TS Pohi Wasserseite
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